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Аннотация: Мақолада Python муҳитида яратилган “Wise kid” дастури ва 
унинг функционал имкониятлари тўғрисида фикр-мулоҳазалар юритилган. Бу 
дастур ёрдамида муаллиф томонидан янги “Wise kid” дастури ишлаб чиқилган. 
“Wise kid” дастури мактабгача ёшдаги болаларга давлат рамзларида акс 
эттирилган тимсолларни ўргатиш мақсадига қаратилган. Бинобарин, ушбу 
дастур болаларнинг ватанпарварлик руҳида улғайишига ҳам хизмат қилади. 
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Аннотация: В статье дается обзор программного обеспечения “Wise kid” и 
его функциональных возможностей, созданных в среде Python. С помощью 
этой программы авторами разработна новая программа “Wise kid”. Программа 
“Wise kid” - это программа, которая знакомит дошкольников с символами 
государства. Кроме того, программа помогает ребенку расти в духе 
патриотизма. 
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Abstract: This article provides an overview of the “Wise kid” software and its 
functionalities created in Python. With the help of this program, a new program 
“Wise kid” was developed. The “Wise kid” program is a program that teaches 
preschoolers the symbols of the state. In addition, the program helps the child to grow 
up in the spirit of patriotism. 
Keywords: Wise kid, Python, Microsoft Office PowerPoint, tkinter, pygame, 
speech, Image, filedialog. 
 
Кириш. Бугунги кунда ёш авлодга берилаётган таълим-тарбия сифатига 
катта эътибор қаратилмоқда. Узлуксиз таълимнинг дастлабки босқичи бўлган 
мактабгача таълим тизимида амалга оширилаётган ислоҳотлар ёш авлод 
келажаги учун муҳим аҳамият касб этади. Бола етти ёшгача бўлган даврда ўз 
фаолиятидаги билимларнинг катта қисмини эгаллайди. 
Ўсиб келаётган ёш авлодни руҳан тетик, жисмонан бақувват, ҳар 
томонлама интеллектуал, ахлоқий, эстетик ва маънавий ривожлантириш учун 
бугунги даврнинг ўзи педагог-тарбиячилар олдига муҳим вазифалар қўймоқда. 
Бу эса, ўз навбатида, мактабгача таълим ташкилотлари тарбиячиларидан чуқур 
билим ва кучли масъулият талаб қилади. 
Мақоланинг долзарблиги: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 
йил 30 сентябрдаги “Мактабгача таълим тизими бошқарувини тубдан 
такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5198-сонли Фармонида 
Ўзбекистон Республикаси Мактабгача таълим вазирлигининг асосий 
вазифалари ва фаолияти йўналишлари қаторида “Замонавий инновацион 
педагогик технологияларни, таълим ва тарбиянинг самарали шакллари ҳамда 
усулларини таълим-тарбия жараёнига, шу жумладан нодавлат секторида жорий 
этиш”1 белгиланган. 
Бундан ташқари, мамлакатимизда мактабгача таълим ташкилотлари (МТТ) 
замонавий ахборот-коммуникацион технологиялар билан жиҳозланмоқда. Бу 
эса педагог ходимлар учун таълим-тарбия жараёнида замонавий ахборот 
технологияларидан фойдаланиб, тарбияланувчиларга турли хил анимацион 
ўйин дастурлари орқали машғулотлар олиб боришга имкон яратади. 
Мақоланинг мақсади: Ўйин – боланинг ижтимоий ривожланишининг 
муҳим шартидир. Тўғри танланган яхши ўйин психотерапевтик таъсирга эга. 
Ўйин туфайли болада барча психик жараёнлар, ақлий операциялар, моделлаш 
ва лойиҳалаш қобилиятлари ривожланади, математик тушунчалар шаклланади, 
мактабга муваффақиятли тайёргарлик амалга оширилади. Бола эртанги мактаб 
хаётига дадил кириб бориши ва унга муваффақиятли ижтимоий мослашиши 
 
1 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 30 сентябрдаги ПФ-5198-сонли “Мактабгача таълим 
тизими бошқарувини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони (URL:http://lex.uz). 
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учун уни мактабгача таълим ташкилотидаёқ компьютер билан таништириш ва 
ундан фойдаланиш имкониятларини кўрсатиш зарур. 
Мақолада келтирилган компьютер дастурини ишлаб чиқишдан асосий 
мақсад – МТТда тарбияланадиган ёшдаги болаларда билишга бўлган мотивация 
ва компетентликни янада оширишдан иборат. 
Мавзу бўйича бошқа олимлар илмий асарлари: Мактабгача таълим 
ташкилотларининг таълим-тарбия жараёнида компьютердан фойдаланиш ғояси 
ва дастлабки назарий асослари илк бор 1964 йилда Сеймур Пейперт томонидан 
берилган2.  
В.И.Варченко ва А.В.Лариналарнинг ишларида мактабгача ёшдаги нутқи 
равон бўлмаган болаларга таълим беришда компьютерли ўргатувчи 
дастурлардан фойдаланиш яхши натижаларга олиб келиши ёритилган3. 
Дастурни ишлаб чиқишда қўлланган усул: Юқорида келтирилган 
олимларнинг ишлари таҳлил қилинди ва замонавий ахборот-коммуникацион 
технологиялардан самарали фойдаланиш мақсадида МТТ 
тарбияланувчиларининг давлат рамзларига бўлган ҳурмат ва садоқатларини 
шакллантирадиган янги “Wise kid” дастури “Python” муҳитида ишлаб чиқилди. 
Мақоланинг асосий мазмуни: Одатда ахборот-коммуникацион 
технологиялар ёрдамида тарбияланувчиларга машғулотлар, анъанавий усулда, 
яъни, “Microsoft Office” пакетининг “Microsoft Office PowerPoint” илова 
дастурида турли хил слайдлар орқали олиб борилмоқда. Бу усул бир хилликни 
ўзида акс этганлиги учун тарбияланувчилар қизиқишини бир мунча 
сусайтиради. “Wise kid” дастури эса, бундан мустасно ҳисобланиб, 
тарбияланувчиларда қуйидаги сифатлар пайдо бўлишига хизмат қилади: ватан 
рамзларига бўлган ҳурмат ва садоқат туйғуси шаклланади; тафаккури ошиб 
боради; маданий тушунчаларни англайди. Маънавий озиқланиши учун турли 
хил анимацион лавҳалар орқали қизиқишларини орттирибгина қолмай, 
уларнинг хотирасида узоқ муддат сақланиб қолишида кўмак беради.  
Мактабгача таълим тизими ўқув-тарбиявий жараёнларида “Wise kid” 
дастуридан фойдаланиб машғулотлар ўтказишда, тарбияланувчиларнинг ёши, 
тайёргарлиги, машғулот ўтказиш вақти ва машғулотга гуруҳнинг 
қизиқишларини эътиборга олиш лозим. 
“Wise kid” дастурини яратишда “Python” дастурлаш тилининг бир қанча 
кутубхоналаридан фойдаланилган. Дастурнинг бош ойнасида “Аннотация” ва 
“Мундарижа” номли буйруқ тугмалари ўрнатилган бўлиб, улар орқали 
фойдаланувчи дастур ҳақида ва дастур билан ишлашни бошлаш бўйича 
 
2 Полат Е. Проблемы использования компьютеров в система образования развитых капиталистических стран // 
Информатика и образование.- № 4. 1987. –С. 106-107. 
3 Варченко В.И., Ларина А.В. Использование компьютерных обучающих программ для дошкольников // XVIII 
Международная конференция. Троицк, 27-28.06.2007. 
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тегишли йўриқномага эга бўлишади. Шунингдек, клавиатура билан ишлашни 
қулайлаштириш мақсадида дастурга менюлар сатри жойлаштирилган бўлиб, 
ушбу меню сатрида 2 та банд мавжуд: “Bosh sahifa” ва “Yordam”. 
“Bosh sahifa” менюсида 2 та ички банд келтирилган: 1. “Tilni tanlash”. 2. 
“Chiqish”. “Yordam” менюсида эса 2 та ички банд келтирилган: 1. “Yo‘riqnoma”. 
2. “Muallif haqida”.  
“Yo‘riqnoma”да дастурдан фойдаланиш йўриқномаси, “Muallif haqida”да 
эса муаллиф ҳақида маълумотлар берилган. Мундарижа 6 та банддан ташкил 
топган. Улар қуйидагилардан иборат: O‘ZBEKISTON, MUSTAQILLIK, 
DAVLAT BAYROG‘I, DAVLAT GERBI, DAVLAT MADHIYASI ва 
KONSTITUTSIYA. 
Дастурнинг бош саҳифаси ва мундарижаси 1- ва 2- расмларда келтирилган. 
 
1-расм. Бош саҳифа 
 
2-расм. Мундарижа 
Дастур кодининг бошланиши қуйидагича:  
from tkinter import* 
from tkinter.filedialog import* 
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from sys import argv 
from PIL import Image, ImageTK 
import pygame 
import speech 
from gtts import gTTS 
… 
root = Tk() 
root.title(‘Annotatsiya’) 
root.geometry(‘1024x768’) 
m = Menu(root) 
root.config(menu=m) 
fm = Menu(m) 
m.add_cascade(label="Bosh sahifa", menu=fm, ) 
fm.add_command(label="Tilni tanlash", command=til) 
fm.add_command(label="Chiqish", command=root.destroy) 
hm = Menu(m) 
m.add_cascade(label="Yordam", menu=hm) 
hm.add_command(label="Yo‘riqnoma", command=yo‘riqnoma) 
hm.add_command(label="Muallif haqida", command=Muallif) 
… 
Label(root, text=''bg='gold', fg='yellow').place(x = 0, y = 0, width = 1024, height 
= 670) 
Label(root, text='A N N O T A T S I Y A', bg='blue', fg='yellow', font='arial 
18').place(x = 375, y = 50, width = 270, height = 50) 
Label(root, text=‘USHBU DASTUR O‘SIB KELAYOTGAN YOSH 
AVLODGA\nDAVLAT RAMZLARIDA AKS ETTIRILGAN\nTIMSOLLARNI 
O‘RGATADI,\nRUHIY TETIKLIKKA YETAKLAYDI,\nVATAN TUYG‘USINI 
TUYISHIGA KO‘MAKLASHADI,\nAXLOQIY, ESTETIK VA MA‘NAVIY 
OZUQA OLIB\nRIVOJLANISHIDA XIZMAT QILADI.’, bg='yellow', fg='blue', 
font='arial 20').place(x = 160, y = 120, width = 700, height = 350) 
Button(root, text = 'M U N D A R I J A', bg='blue', fg='yellow', font='arial 18', 




(изоҳ: код 6481 сатрдан иборат) 
Дастурнинг “O‘ZBEKISTON” бандида Ўзбекистон Республикасининг эр 
майдони вилоятлар кесимида таништирилган. 
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“MUSTAQILLIK” бандида ҳалқимизнинг маънавий ҳаётида беқиёс ўрин 
эгаллаган энг улуғ, энг азиз байрам сифатида катта шоду хуррамлик билан 
нишонланадиган қутлуғ айём – “Мустақиллик куни” қизиқарли анимациялар 
кўринишида берилган. 
“DAVLAT BAYROG‘I” бандида Ўзбекистон Республикасининг Давлат 
байроғидаги ҳар бир ранг уларнинг ёдида қолиши учун шу рангларга оид 
шарҳлар анимацион лавҳалар орқали берилади. 
Ўзбекистон Республикасининг расмий давлат рамзи бўлган гербида 
тасвирланган объектларни бола бир-биридан фарқлай олиши учун ҳар бир 
объектга оид бир қанча предметлар “DAVLAT GERBI” бандида анимацион 
лавҳалар орқали келтирилган. 
“DAVLAT MADHIYASI” бандида Ўзбекистон Республикаси Давлат 
мадҳияси аудио ва видео лавҳалар орқали келтирилган. 
Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси бир қанча содда усуллар 
орқали “KONSTITUTSIYA” бандида ёритилган. 
 
3-расм. Дастурнинг 6 та банди 
Ишлаб чиқилган дастурнинг амалда қўлланиш натижалари: Ушбу дастур 
ёрдамида Қарши шаҳридаги 8-сонли МТTда бир соатлик ўқув машғулоти 
ўтказилди. Машғулот давомида тарбияланувчиларнинг ўзлаштириши доимги 
услубда ўргатиш натижаларига қараганда 25% самарали бўлди. 
Дастурни қўллаш жараёнида асосан МТTлар моддий-техник базасининг 
етишмовчилиги билан изоҳлаш мумкин. 
Хулоса: Мактабгача таълим тизимида “Wise kid” дастурини қўллаш 
ижобий натижа беради. Бу эса ўз ўрнида болаларнинг келажакда маънавиятли 
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бўлиб улғайишига хизмат қилади. Дастур содда ва тушунарли интерфейсга эга 
бўлганлиги боис ҳатто ота-оналар ҳам дам олиш кунлари мустақил равишда 
ушбу дастурдан фойдаланиб ўз болалари билан қўшимча машғулотлар олиб 
боришлари мумкин. 
Таклифлар: Ишлаб чиқилган дастурий воситани асосан мактабгача ёшдаги 
болаларда уй шароитида ёки МТTда компьютер воситасида қўллаш тавсия 
этилади. Ҳозирда ушбу дастурнинг мобил версияларини ишлаб чиқиш устида 
изланишлар олиб борилмоқда. 
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